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Methodological basis of risk management system with regard
to industrial activities in the course of radical transformations
Abstract. Introduction. The main problem of transformational changes in the economic activity of industrial enterprises is the 
impact of different types of economic risk on transformations, including a radical change of their character, which is a reengineering 
of business processes.
Purpose. The main objective is to develop a methodology for the risk management system reengineering of business processes 
at enterprises of the industrial sphere.
Methods. The authors used the method of expert analysis to score the main risks of reengineering, the method of comparative 
evaluation to systematize the risks related to reengineering of business processes, the empirical method to form the principles 
of operation for the subsystems of risk management business process reengineering, the system method to develop a system 
of risk management reengineering, the structural method to define the formation of the risks that arise in the relevant stages of 
reengineering.
Results. The authors have carried out an analysis of the main risks that affect decision-making processes and the subsequent 
transformation of the radical nature of the conduct in the workplace, which made it possible to score the major risks relevant to 
the implementation of reengineering activities at enterprises. This study is based on information received from staff management, 
management of logistics, marketing department, planning and economic departments, management of personnel employed at 
industrial enterprises PJSC «Sumy Machine-Building Science and Production Association» This information will help to assess 
the major factors of in the course of radical transformations. The authors of the present article have developed a subsystem of 
functioning reengineering of the risk management business processes at industrial enterprises which includes information and 
analytical identification of risks at the appropriate stages of business process reengineering; analytical detection of risks due to 
reengineering of  management activities; provision of risk management business process reengineering. The article touches upon 
the principles and methods for evaluating the functioning of these subsystems.
Conclusions. The authors have formulated principles and methods of evaluation of functioning of the relevant sub-systems of risk 
management at industrial enterprises based on a point scoring.
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Методологічні основи системи ризик-менеджменту в діяльності промислових підприємств
при проведенні радикальних трансформацій
Анотація. У статті систематизовано ризики й проведено експертний аналіз найбільш суттєвих ризиків, які виникають 
при проведенні радикальних трансформаційних змін. Розроблено систему ризик-менеджменту реінжинірингу бізнес-
процесів промислових підприємств. Сформовано принципи та методи оцінки функціонування відповідних підсистем 
ризик-менеджменту реінжинірингу бізнес-процесів. Дана система дає змогу підвищити рівень економічної ефективності 
проведення трансформаційних заходів радикального характеру в діяльності промислових підприємств з урахуванням 
зниження ступеня впливу економічного ризику при впровадженні реінжинірингових заходів.
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1. Постановка проблеми. В умовах постійного впли-
ву зовнішнього та внутрішнього середовища на господар-
ську діяльність промислових підприємств необхідно впро-
ваджувати трансформаційні зміни, у тому числі й такі, що 
мають радикальний характер, в роботу підприємств з ме-
тою підвищення рівня їхньої конкурентоспроможності. При 
реалізації трансформацій на промислових підприємствах 
виникають різні види ризиків, які пов’язані з їх впровад-
женням на виробництві. Тому потребує розробки та реалі-
зації система ризик-менеджменту радикальних трансфор-
мацій з метою суттєвого підвищення економічної ефектив-
ності господарської діяльності промислових підприємств та 
зниження ступеня впливу економічного ризику при прове-
денні радикальних трансформаційних змін.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
матика управління ризиками при проведенні різного роду 
трансформаційних змін у діяльності суб’єктів господарю-
вання знаходиться в центрі уваги науковців, серед яких: 
М. Хаммер (Hammer, 1993) [1], Д.Чампі (Champy, 1993) [1], 
які визначають роль ризику при проведенні реінжинірингу 
бізнес-процесів (далі РБП); К. Флін (Flynn, 1993) [2], у пра-
ці якого названо фактори настання ризику при проведенні 
трансформацій радикального характеру на підприємствах; 
Б. Андерсен (Anderson, 2004) [3], Й. Беккер (Bekker, 2007) 
[4], Д. Миддлтон (Middleton, 2006) [5], які вказують на харак-
терні помилки при проведенні РБП і, як наслідок, настан-
ня відповідних ризиків при його проведенні; В. Рєпін (Repin, 
2007) [6], який у своїй праці визначив заходи зниження ри-
зиків, які пов’язані з регламентацією бізнес-процесів. Осо-
бливої уваги заслуговує праця Г. Чесбро (Chesbrough, 2015) 
[7], яка містить дослідження організаційних змін у діяльнос-
ті бізнес-структур у сформованій інноваційній моделі бізне-
су з метою запобігання бар’єрів на шляху реалізації даної 
моделі. Оцінку ризиків РБП компаній та методів управління 
даними ризиками досліджували вчені- економісти Д. Реме-
ні (Remenyi, 1996) [8] та Э. Хiфiлд (Heafield, 1996) [8]. У пра-
цях науковців Т. Гiмарайса (Guimaraes, 2013) [9], К. Паранья-
пa (Paranjape, 2013) [9] та наукових статях С. Роя (Roy, 2015) 
[10], С. Паттаньяка (Pattanayak, 2015) [10] увагу було акцен-
товано на врахуванні ризиків при реалізації  проектів РБП 
у виробничому проце сі су-
б’єктів  господарювання. 
Серед українських уче-
них- економістів, які до с-
лід жують управління ри-
зи ка ми в трансформа-
ціях економічних систем, 
тре ба відзначити працю 
В. Лещук, О. Полінкевич, 
Л. Іщук [11], в якій вче-
ні визначають вибір най-
більш прийнятного сцена-
рію стратегії управління 
бі знес-процесами, через 
РБП та перепроектуван-
ня на основі таких крите-
ріальних показників, як 
фінансовий результат від 
операційної діяльності й 
ри зик. Також слід відміти-
ти наукову працю О Вино-
г радової [12], у якій ав-
тор акцентує увагу на 
чин никах, що обумовлю-
ють формування ризиків 
від використання інстру-
ментальних засобів РБП. 
Управління ризиками при 
побудові механізму про-
цесно-орієнтованого кон-
тролінгу економічної стій-
кості підприємства дослі-
джував у своїй праці [13] 
вчений-економіст В. Туп-
кало. 
Водночас треба зазначити, що в сучасній науковій лі-
тературі немає єдиної системи ризик-менеджменту реін-
жинірингу бізнес процесів та відповідного методологічно-
го інструментарію її реалізації. Тому автори вважають за 
необхідне сформувати дану систему з урахуванням мето-
дологічного базису її розвитку.
3. Метою статті є розробка методологічних засад фор-
мування системи ризик-менеджменту РБП підприємств 
виробничої сфери.
4. Основні результати дослідження. В умовах фор-
мування жорстких ринкових відносин промислові підп-
риємства стикаються з негативним впливом факторів 
внутрішнього та зовнішнього середовища на їх господар-
ську діяльність. З метою адаптації до мінливого ринково-
го середовища суб’єкти господарювання впроваджують 
трансформаційні заходи, у тому числі й радикального ха-
рактеру. Дане впровадження різних напрямів трансфор-
маційних змін пов’язане з впливом факторів ризику на їх 
проведення, тому виникає необхідність розробки дієвої 
системи ризик-менеджменту з метою підвищення ефек-
тивності впровадження радикальних трансформаційних 
змін у діяльності промислових підприємств. Дослідимо 
основні ризики, які виникають при проведенні радикаль-
них трансформаційних змін, одним з видів яких є реінжи-
ніринг бізнес-процесів у роботі промислових підприємств 
в умовах розвитку ринкових відносин. Систематизовані 
ризики за відповідними факторами наведено в таблиці 1.
Треба зазначити, що у таблиці 1 серед основних факто-
рів ризику при проведенні РБП промислових підприємств 
ми досліджували виникнення найбільш вірогідних факто-
рів ризику при проведенні РБП на промисловому підприєм-
стві ПАТ «Сумське науково-виробниче об’єднання» (м. Су-
ми) під час реалізації програми ERP-ІІ системи (Enterprise 
Resource Planning – управління ресурсами підприємства), 
яка впроваджувалася з 2010 по 2014 роки. Дане дослід-
ження полягало у формуванні методом анкетування ко-
манд з бізнес-процесів, які були сформовані з співробітни-
ків управління продажу, управління логістики, відділу мар-
кетингу, планово-економічного відділу, дирекції з персоналу 
даного промислового підприємства. Вони здійснили бальну 
Табл. 1: Основні фактори ризику при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів 
промислових підприємств
Tab. 1: Main factors of risk while conducting business-processes reengineering 
at industrial enterprises
Джерело: Складено авторами на основі [14]
Source: Formed by the authors based at [14]
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оцінку основних факторів ризику при проведен-
ні трансформаційних заходів радикального харак-
теру. У результаті дослідження авторами було до-
ведено, що найбільш високу бальну оцінку, а саме 
65 зі 100 балів, має фактор ризику, який пов’яза-
ний з ігноруванням необхідності радикального пе-
репроектування всіх бізнес-процесів компанії та 
зосередженістю лише на локальному РБП.
Досліджуючи вплив ризиків на господарську 
діяльність промислових підприємств, слід звер-
нути увагу на макроекономічний аспект даного 
питання. Відбувається скорочення фінансування 
інноваційних програм з різних фінансових дже-
рел: згідно джерел суб’єктів господарювання – 
з 7969 млн грн. у 2008 році до 6540,3 млн грн. у 
2014 році; згідно джерел іноземних інвесторів – 
2411,4 млн грн. у 2010 році до 138,7 млн грн. у 
2014 році, що є індикатором формування фінан-
сових ризиків при проведенні реінжинірингу [15]. 
Пошук принципів трансформації, обмін прак-
тикою між компаніями стали метою бенчмаркін-
гового дослідження «Практика реструктуризації/ 
трансформації українських компаній», яке було 
реалізоване в рамках веб-проекту Management.com.ua та 
за підтримки Світового Банку й Асоціації «Україна – розви-
ток через Інтернет» [16].
Головною метою даного бенчмаркінгового дослідження є 
формування досвіду впровадження трансформацій у робо-
ті п’ятнадцяти підприємств, серед яких: АТЗТ «Агро-Союз», 
ТОВ «Адітон», НФСК «Гарант Ре», ВАТ «Гідросила», ТОВ 
«Ді-Стар», ВАТ «Дніпровагонмаш», ТОВ «Іспанський Дім», 
ВАТ «Малинська паперова фабрика», ТОВ «Мегаполіс», 
АСК «Остра-Київ», ЗАТ «Світ», ПП «Система», Агенція 
«Стандарт», ВАТ ВЕК «Сумигазмаш», UMW.
За результатами проведеного бенчмаркінгового дослід-
ження визначено, що основними перешкодами у впровад-
женні проектів реструктуризації / трансформації в діяль-
ності підприємств є недостатні знання, відсутність єдино-
го розуміння, чому та навіщо змінюватись, а також мента-
літет людей (Рис. 1).
Також слід зазначити, що основними факторами ризи-
ків РБП, у тому числі при впровадженні обліково-управ-
лінських систем класу ERP (Enterprise Resource Planning – 
планування ресурсів підприємства) у рамках процесно- 
орієнтованої системи управління на українських підприємс-
твах, є фактори ризику на етапі прийняття рішення про 
впровадження РБП; фактори ризику, пов’язані з вибором 
консультанта; чинники ризику на етапі планування проекту 
з впровадженням РБП, у тому числі обліково-управлінської 
системи; фактори ризику на етапі впровадження РБП; дов-
гострокові фактори ризику при проведенні РБП [17].
Дослідимо подані фактори ризику з урахуванням того, 
що одним з авторів статті, а саме Таранюком Л. М., пропо-
нується удосконалити методологічні засади формування 
системи ризик-менеджменту реінжинірингу бізнес-проце-
сів промислових підприємств при управлінні вибором на-
прямів його проведення, яка, на відміну від існуючих, до-
повнюється нижченаведеними підсистемами.
Підсистема інформаційно-аналітичної ідентифікації ри-
зиків на відповідних етапах РБП містить запропоновану 
автором класифікацію ризиків відповідно до етапів про-
ведення РБП у системі вибору напрямів його проведення, 
що є елементом змістовної методології. До основних ризи-
ків на етапах проведення РБП автор відносить: ризик під-
тримки проекту керівництвом підприємства; ризик недос-
татності аналізу; ризик неправильного визначення факто-
рів, які можуть стати на перешкоді процесу вибору та впро-
вадження напрямів реінжинірингу; ризик тривалого часу 
циклу, що необхідний для завершення проекту [18].
Підсистема аналітичного виявлення ризиків внаслі-
док управлінської діяльності при РБП включає збитки від 
ризиків впровадження РБП. Серед основних збитків при 
проведенні РБП автор відзначає: вибір програмного про-
дукту, який не задовольняє вимогам впровадження РБП; 
вибір консультанта за принципом мінімальної вартості 
 його послуг; неправильний вибір напряму РБП при плану-
ванні його реалізації та неправильне формування загаль-
ної проектної вартості проведення напряму РБП; незаці-
кавленість вищого керівництва у проекті; зміна структури 
та бізнес-цілей компанії.
Підсистема забезпечення процесу ризик-менеджменту 
РБП характеризує превентивні заходи щодо зменшення рів-
ня відповідних ризиків, до яких автор відносить: детальний 
моніторинг програмного забезпечення під вимоги впровад-
ження РБП; впровадження тендерної процедури обрання 
консультанта за конкурсом у відповідності до визначених 
підприємством вимог; реалізацію системи економічної об-
ґрунтованості щодо вибору напряму РБП та систему бюдже-
тування витрат на кожному етапі проекту РБП; створення 
корпоративних стандартів при проведенні обраного напря-
му РБП; формування стратегічного плану розвитку компа-
нії, орієнтованого на постійне покращення радикально пе-
репроектованих БП у діяльності суб’єкта господарювання.
На підставі сформованої підсистеми інформаційно- 
аналітичної ідентифікації ризиків на відповідних етапах 
РБП визначимо принципи та методи ризик-менеджменту, 
які характеризують дану підсистему.
Принципи реалізації даної підсистеми в системі вибору 
напрямів РБП будуть наступні:
• принцип охоплення – даний принцип містить масштаб-
ність охоплення ризиків на кожному етапі проведення 
РБП промислових підприємств, які впливають на прове-
дення вибору напрямів РБП та реалізацію обраного на-
пряму РБП промислових підприємств;
• принцип систематичності – даний принцип містить фор-
мування ризиків, які виникають систематично внаслідок 
помилок при проведенні процесу вибору напрямів РБП 
та їх реалізації в діяльності суб’єктів господарювання.
Методи ризик-менеджменту РБП, які характеризують 
підсистему інформаційно-аналітичної ідентифікації ризи-
ків на відповідних етапах РБП наступні:
• метод анкетування – визначення інформації про форму-
вання ризиків у системі вибору напрямів РБП та їх про-
ведення на підставі анкетування учасників, які вже про-
водили подібні заходи в рамках реалізації проектів РБП;
• метод порівняння з іншими організаціями – впроваджен-
ня бенчмаркінгових досліджень ризик-менеджменту ви-
бору напрямів РБП та їх проведення на базі інших про-
мислових підприємств з метою визначення основних ри-
зиків вибору та реалізації напрямів РБП.
Серед принципів, які характеризують функціонуван-
ня підсистеми ризик-менеджменту РБП, автор пропонує 
звернути увагу на такі:
• принцип збитковості – характеризує формування збит-
ковості від ризиків під час впровадження РБП промис-
лових підприємств, а також при виборі напрямів його 
проведення;
Рис. 1: Основні перешкоди у впровадженні проектів 
реструктуризації/трансформації українських підприємств
Джерело: [16]
Fig. 1: Main barriers in restructuring projects introduction 
at Ukrainian enterprises
Source: [16]
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• принцип керованості – містить характеристику системи 
управлінської діяльності при виборі напрямів РБП та їх 
проведення, в ході якої і формується збитковість від на-
стання ризиків.
Серед методів, які автор пропонує використовувати 
при функціонуванні підсистеми аналітичного виявлення 
ризиків внаслідок управлінської діяльності при РБП, є нас-
тупні:
• метод оцінки рівня ризикованості напрямів РБП – даний 
метод, який було удосконалено автором, характеризує 
вибір напрямів РБП за рівнем їх ризикованості з метою 
уникнення збитковості під час реалізації обраного на-
пряму РБП у конкретній ситуації;
• метод спостереження – характеризує аналітичне спос-
тереження за виникненням збитковості від ризиків ви-
бору напрямів РБП та його проведення на підставі ви-
вчення ретроспективної інформації за подібними проек-
тами РБП даного підприємства чи інших підприємств.
Серед принципів, які характеризують підсистему за-
безпечення процесу ризик-менеджменту РБП, автор про-
понує наступні:
• принцип дієвості – визначає комплекс дій, які спрямова-
ні на впровадження превентивних заходів до зменшення 
рівня ризиків вибору напрямів РБП та його проведення;
• принцип ефективності вибору – пов’язаний з ефектив-
ною реалізацією обраних превентивних заходів; як ре-
зультат – зменшення рівня відповідних ризиків при ви-
борі напрямів РБП та їх проведення в діяльності промис-
лових підприємств.
Серед методів, які необхідно використовувати у вище-
зазначеній підсистемі, автором запропоновано наступні:
• метод уникнення ризиків – характеризує відмову учас-
ників РБП від вибору одного напряму РБП на користь 
іншого, який є менш ризикованим; також це стосуєть-
ся вибору інших заходів щодо зменшення рівня ризиків 
РБП, які є більш результативними;
• метод страхування – характеризує створення власного 
страхового фонду на підприємстві для покриття збит-
ків при неправильному виборі напрямів РБП промисло-
вих підприємств.
5. Висновки. Систематизовано основні фактори ризи-
ку при проведенні РБП промислових підприємств. За до-
помогою експертного аналізу визначено найбільш вагомі 
ризики трансформаційних змін радикального характеру. 
Розроб лено систему ризик-менеджменту РБП промисло-
вих підприємств та визначено принципи та методи оцін-
ки функціо нування відповідних підсистем ризик-менедж-
менту РБП. Дана система ризик-менеджменту орієнтова-
на на зниження ступеня впливу економічного ризику при 
впровад женні РБП промислових підприємств. Слід зазна-
чити, що наступні дослідження повинні бути спрямовані на 
вивчення основних організаційно-економічних складових 
механізму ризик-менеджменту трансформаційних змін ра-
дикального характеру.
